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3: alien, daevid/21: l(drawing), 1-2; Amabile, George/15: 33; 
Ankenbrand, Frank Jr./14:30; Arone, Phyllis Onstott/13: 19-21;
b: Baillie, Bruce/18: 9, 21: 26-27; Ball, Nelson/23: 31-32; Barr, 
Nelson/17: 21; Bayes, Ronald H./16: 26-27, 20: 8-11; Beaudoin, 
Kenneth L./13: 26-27, 22: 29-30; Beer, Richard/13: 30-31; Bell, 
Harry/18: 17-19, 23-24, 27, 21: 20-21; Bennett, J. Jr./22: 8-9; 
berke, Joseph (m.d.)/17: 23; Berrigan, Ted/17: 13; Beye, Holly/ 
14: 27-28; Birney, Earle/14: 4; Blackburn, Paul/17: 7-8; Blatt, 
Veryl (see also Rosenbaum, Veryl)/14: 6; Blazek, Douglas/18: 10- 
11, 22: 20-21, 24: 30-31; Blazek, Nathan/22: 12; Bloom, Gene/24: 
34; Book, M. K. (ps eud. of Marvin Malone)/l3: 24, 17: 27-28, 19:
6; 20: 12, 21: 14,35, 23: 5-6, 24: 8; Bowering, George/19: 11-12; 
Bradley, Sam/13: 31; Briggs, Harold/l6: 25; Brodey, James/17: 25; 
buffington, mel/15: 34; Bukowski, Charles/13: 23-24, 14: 34-35,
15: 23-25, 16: 15-22(Grip the Walls), 18: 29-30, 19: 30-33, 20: 
16-18, 21: l6(Defense of), 23-25, 22: 6-7, 24: (cover), 15-26 
(Night's Work, Including Buffalo Bill); Burns, Jim/l6: 29; C:
Callahan, James D./14: 10; Cammer, Leslie Stanford/15: 6-7;
Canino, June/14: 5-6; Caplan, Ronald/19: 8; Chaban, Ruth/21: 9; 
Chaffin, Lillie D./14: 26, 22: 25-26; Chatfield, Hale/23: 26-28 
Cheney, L. Stanley/13: 4; cherry, neeli/16: 23; chumbly, harold/ 
14: 32; Chute, Robert M./20: 32-33, 23: 1-2; Clays, Gino/21: 10- 
11; Coffey, Patrick J./23: 8; Congdon, Kirby/15: 26, 17: 2; 
Cornillon, John/20: 19; Cornillon, Susan/20: 20; Cor3o, Gregory/ 
15: 18-19(drawing); Cowan, Barbara/21: 9; Crews, Judson/13: 25,
18: 315 19: 13-24 (The Temper of Judson Crews); Curry, David/24: 
5-8; Cuscaden, R. R./15: 32;
de: Davies, Robert A./21:13; DeJong, 
David Cornel/18: 33; DeLoach, Allen/17: 1,11; Dobyns, Stephen/
24: 9-12; Drake, Albert/22: 31-32; Drake, Barbara/14: 27; Drought, 
James/l6: 7 (1963 Wormwood Award); Edson, Russell/13: 3-4, 21:
4-5; Epps, Bernard R./15: 8; Etter, D(avid) P(earson)/l6: 8, 20:
1-2; Eulert, Don/23: 32-33;
f: Fife, Darlene/24: 1; Finlay, Ian
Hamilton/14: 15-22(Eleven from Edinburgh); Forthman, Susan/21: 
6,36; Fox, Ruth Berrien/14: 26;
g: Garrison, Margaret/22: 32-33; 
Gavronsky, Serge/15: 14; Georgakas, Dan/14: 4,14, 18: 13,25; 
Gildner, Gary/23: 34-35; Gillespie, Dan H./22: 15-16; Gilley, 
Leonard/l3: 12; Ginsberg, Louis/21: 30; Glen, Emilie/20: 22; 
Goedicke, Patricia/l6: 5; grapes, marcus j/19: 4, 23: 30-31;
Gray, Don/13: 7, 19: 26-27; Green, Mary/l6: 34; Gregory, Michael 
/20: 15; Grilikhes, Alexandra/l4: 11; Gunason, Sharon/22: 1;
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h: Haddo, Oliver(pseud. of Ray Puechner)/13: 12-13, 16: 24, 18: 3} 
\9: 9, 22: 5, 24: 32; Haines, John/13: 8-9; Hargan, James/l4: 29; 
Harriman, John/17: 5-6; Harris, Emily Katharine/18: 4; Harris, 
Margarette/17: 16; Hazard, James/13: 18-19, 20: 2-5, 23: 3-5, 24: 
27-29; Hearst, James/21: 28; Hedley, Leslie Woolf/l5: 5; Heinstein, 
Jon/20: 11,13,14; Herman, M. Shael/22: 28-29; Heyen, William/13:
29, 21: 27; Hoegberg, Norman H./14: 11-12; Holland, Barbara/17: 2- 
3; Hunter, Harry A./14: (Wormwood Broadside #5); Hutchinson, 
Sherry/18: 36-37; 
IJK: Inman, Will/15: 29-31, 17: 12-13; Jacob­
sen, E. E./16: 30; Janes, Kelly/l6: 33; Jolas, Eugene/23: 10;
Karl, Lyle/15: 28; Keegan, George J./16: 28; Kelly, Dave/14: 8-9; 
Kenison, Gloria/14: 1,13-14, 16: 2-3, 18: 1,11, 20: 15, 23: 13- 
24(A Circle of Poems); Keogh, Tom/21: (cover); Keys, John/17: 4; 
Kinsey, Ralph/l8: 36; Kirby, David K./22: 11; Kiviat, Erik/17: 22; 
Kupferberg, Tuli/17: 10;
l: Larsen, Carl/13: 23, 15: 28, 18: 38-
39, 19: 28-30, 24: 32; Lebeck, Michael/18: 12; Lee, P. H. (pseud. 
of Marvin Malone)/l3: 9-10, 14: 14, 17: 23; Levine, Steve/17: 25; 
Levoy, Myron/19: 10-11; levy, d, a./15: 27; Lima, Robert/l7: 27; 
Linder, Carl/14: 31; Livermore, Harry A./14: 2; locke, Duane/15:
2- 3, 22: 3-4; Locklin, Gerald/21: 8; Lourie, Richard E./20: 14- 
15; Lovett, James/18: 15-16,25; Lowell, J. H./14: 7-8; Lowenfels, 
Walter/ 21: 7; Lund, Mary Graham/13: 5, 16:4; Luster, Helen/17: 
18-19; m n :McCarty, Louis/l3: 2, 22: 10, 23:33(reprint with corr­
ections); McDougall, Jo/15: 13; McFadden, David/23: 2-3; McNamara 
Tom/23: 9; Malanga, Gerard/17: 14-15, 19: 7-8; Malone, Gayla C./ 
22: 11; Malone, Marvin(see M. K. Book, P. H. Lee and A. Sypher); 
Margolis, William/14: 23-24, 22: 12; Mason, Mason Jordan/21: 32; 
Matson, Clive/17: 19-20; Mendelson, Chaim/15: 35; Micheline, 
Jack/17: 26; Mills, Barriss/13: 5-6, 21: 12-13; Monroe, Harry/
17: 26; Montgomery, George/l6: 26, 17: 3; Montgomery, John/21:
31 ; Morgan, G. R./20: 5-6; Morris, James Ryan/15: 1-2, 20: 35; 
Morris, R./14: 12; Nelson, Ray/13: 22; Newberry, William/21: 6; 
Nickell, Joe/19: 2-3; 0: Offen, Ron/l6: 23-24; O'Hara, Raymond/ 
18: 34} Olsen, Bettyweiss/15: 12-13; Orlovitz, Gil/l6: 28, 19: 
35-36; Orlovsky, Peter/17: 9; Osterlund, S, A./13: 14-16, 16:
31-32;
p: Perchik, Simon/19: 3-4; Peret, C. (pseud. of Christ­
opher Perret); perkoff, stuart z/l9: 1-2; Perret, Alain/21: 15; 
Perret, Christopher/13:3, 14: (cover), 3, 16: 9-10, 18: 13(draw- 
ing), 20-25, 27, 28(drawing), 21: 15(biog.), 16-22; Phillips, 
Walt/16: 3-4; Planz, Allen/17: 15; Pleasants, Ben/20: 6-7, 24:
3- 4; Porter, Bern /20: (Cover),25; Powell, Clarence Alva/13: 28; 
Puechner, Ray(see Oliver Haddo);
r: Randall, Margaret/23: 11-
12; Rasey, Dave/18: 10; Riccio, Ottone M./14: 29, 16: 11-14,
22: 22-24; Richmond, Steven/l8: 6-7, 21: 32-33; Robichaud, R.
C./23: 10; Rosenbaum, Jean/20: 19, 29-30; Rosenbaum, Veryl (see 
also Veryl Blatt)/20: 30-31; Rosenberg, Steve/17: 22;
Rosenblatt, Herta/13: 28, 16: 31; Rosenhouse, Archie/13: 29; 
Rufus, Sid/19: 34, 20: 23-24, 22: 34-35, 23: 34; sandberg, 
david/16: 1-2, 18: 2, 21: 3; Sanders, Ed/17: 8-9; Saunders, Rai/ 
17: 24; Saxon, Dan/17: 3-4; Schramm, Irene/17: 17; Seaton, Esta/ 
20: 34; Shahn, Ben/19: (Cover); Shaw, Charles/16: 35, 21: 25-26, 
24: 35; Sherman, Susan/17: 5; silberman, alexander m./23: 28-30; 
Silverton, Michael/13: 16-18, 15: 11-12; Sinclair, John/l8: 37- 
38; Singer, James./l6: 6-7; Slaughter, William R./18: 34; Smith,
D. V./21: 34-35; Smith, Harry/15: 25, 18: 40; Smith, Richard K./ 
15: 34; Snyder, Richard/23: 7-8; Spingarn, Lawrence P./18: 26- 
27; Stewart, Dolores/24: 33; Stoop, Norma McLain/14: 25; Strutz, 
Henry/18: 32, 21: 35; Stryk, Lucien/14: 2; Summers, Hollis/24:
4-5; Sypher, A.(Pseud. of Marvin Malone)/l3: (cover), 15: (cover) 
16: (cover), 17: (cover), 18: (cover), 19: 13, 22: (cover), 23: 
(cover); szabo/l7:18;
t: Tavel, Ronald/17: 20; Taylor, Alexander/ 
21: 29-30; Taylor, John/15: 4; Taylor, Kent/23: 25-26; Tebbs, 
Suzen/14: 33; Tibbs, Ben/14: 33-34, 16: 27, 20: 5; Tifft, Ellen/ 
13: 10-11, 18: 35, 22: 2-3; Tropp, Gloria/17: 16; Tropp, Stephen/ 
17: 17; Trudell, Dennis/19: 25-26, 24: 14; Tysh, George/20: 31- 
32;
W: Wade, John Stevens/18: 14; Wagner, D. r./22: 26, 23: 6-7; 
Wakoski, Diane/17: 6—7; Wallace, Robert/18: 5-6; Wantling, Ruthie 
24: 29; Wantling, William/15: 15-22(1959, I960, 1961, 1962, 1963 
& 1964 Poems), 20: 26-28; 24: 12-14; Weidman, Phil/18: 8, 22: 
13-14, 24: 2; Weil, James L./13: 1-2, 19: 5; White, Lourine/l6: 
10; Whitney, J. D./22: 27; Wild, Peter/22: 17-19; Wyatt, Charles 
15: 8-11, 20: 20-21;
Z: Zabriskie, George/l6: 14, 21: 29; Zim- 
ardi, Ronnie/17: 24...........................................
Wormwood would like to thank the following libraries for their 
support —  all have complete or nearly complete runs of The 
Wormwood Review:
Arizona State University/University of Arkansas/The British 
Museum/Brown University/Lockwood Memorial Library of State 
University of New York at Buffalo/University of California at 
Berkeley/UDiversity of California at Santa Barbara/University of 
Chicago/University of Cincinnati/University of Colorado/The 
University of Connecticut/Cornell University/Duke University/ 
Eastern Montana College of Education/University of Florida/ 
Harpur College Library of the State University of New York/ 
Harvard College/University of Illinois/Johns Hopkins University/ 
University of Kansas/University of Kentucky,/Louisiana State 
University at Baton Rouge/Louisiana St=t.e University in New 
Orleans/Weyerhaeuser Library, Macalester College/University of 
Mississippi/University of Missouri/Mount Allison University 
(N.B., Canada)/National Endowment For Arts Library/New York 
Public Library/Northwestern University/St. Mary's College,
Notre Dame/Ohio State University/University of Oregon/
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